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ВСТУП 
 
 
Актуальність теми дослідження вже проявляється в назві, особливо в 
сучасних умовах набирає обертів популярність структурних підрозділів 
органів ДКСУ як елементу організаційного забезпечення та в цілому системи 
казначейства. 
У 2020 році виповнилосся двадцять п’ять років з періоду становлення, 
розвитку етапів казначейської системи та створення казначейства як 
інституту управління бюджетними коштами. 
За вищевказаний період система казначейства зазнала безліч суттєвиї 
трансформацій, розширення функціонального навантаженнч, пере 
форматування, періодичне впровадження реформ, був тернистий шлях 
становлення, розвитку та вдосконалення. 
Казначейська служба як організаційна структура розробляє та готує 
інформацію в розрізі звітів( в сучасних умовах маємо уніфіковано систему 
обліку) та створює суттєву єдину інформаційну базу щодо виконання 
бюджетів всіх рівнів: державного та місцевих. 
Вищевказане надає змогу оцінюненння ефективності функціонування 
бюджетної сфери , забезпечення отримання оперативних даних в площині 
прийняття спектру управлінських рішень стосовно досягнення найкращих 
результатів за умови оперативності в розуміння часового інтервалу. 
Саме за допомогою механізмів казначейського обслуговування 
бюджетів під час випробувань економіки держави економічною кризою та 
різного роду надзвичайними ситуаціями, досягається чіткий перерозподіл 
видатків бюджетів в першу чергу на соціально значущі програми, 
невідкладні заходи, що  допомагає у найкоротші терміни здійснювати 
оптимізацію та, при потребі, лімітування бюджетних витрат, забезпечується 
контроль за цільовим витрачанням бюджетних коштів, надаються позички на 
покриття тимчасових касових розривів[30, 87]. 
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Завдяки достовірності та різноплановості облікової бази даних про 
виконання бюджетів усіх рівнів маємо механізми перспективного планування 
фінансових потоків та їх коригування при потребі. 
Казначейська система дозволяє максимально точно прогнозувати 
ресурси держави для прийняття управлінських та стратегічних рішень. 
Чітка та скоординована  діяльність органів казначейської служби 
спрямована на забезпечення своєчасного надходження та цільового 
використання державних ресурсів, чим досягається розв’язання важливих 
завдань бюджетної політики держави щодо розбудови економіки та 
здійснення відповідних реформ. 
Саме в умовах сучасності та переходу на СДО в розрізі визначення 
питань щодо курсу країни політичної та економічної сфери в напрямках 
подальшого руху державии, аналіз діяльності та ефективності системи 
казначейства в аспекті забезпечення виконання бюджетів всіх рівнів має 
надати відповіді щодо можливостей здійснення соціально-економічних 
зрушень стосовно розбудови й відродження економіки країни. 
Проте такий серйозний досвід становлення, розвитку та 
функціонування системи казначейства як забезпечувальної сфери показав, 
що лише за період останніх років спільнота науковців почала більш 
поглиблено та активно досліджувати його функціональне забезпечення , а 
сама організаційна структура в розрізі її забезпечення - стала більш відкриті 
–  на  сайті  казначейської  служби  країни  розміщено  в  розрізі основних 
показників діяльності казначейської служби, видано спеціалізований журнал 
«Казна України», в якому працівники, науковці та інші фахівці друкують 
власні дослідження та розробки тощо. 
Вважаємо, що особливої уваги набуло управління бюджетними 
коштами через систему казначейства в сучасних умовах, в умовах пандемії, 
коли економіка стрімко падає, всі макроекономічні показники аналогічно. 
Дослідження проблеми казначейського виконання Державного 
бюджету проводилося багатьма науковцями та фахівцями в цій сфері, такими 
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як С.О. Булгакова [6,7,8,9], П.Г. Петрашко [54], В.І. Стоян [82,83,84], С.І. 
Юрій [94], О.О. Чечуліна [90], Е.І.Курганська, К.В. Павлюк [52], Р.Т. 
Макуцький [39], П.М. Боровик [5], В.С. Вишнева [5] та інших. 
Для такої багатогранної системи, що зазнає постійних змін та 
оперативно реагує на всі тенденції економіки країни досліджень не може 
бути забагато, вони повинні проводитися різнопланово з різних напрямків 
діяльності казначейства. 
Зосередження на вивченні управління бюджетними коштами через 
систему казначейства в сучасних умовах викликано в першу чергу тим, що 
найбільший обсяг зведеного бюджету держави припадає саме на Державний 
бюджет. Саме тому, стан процесу управління бюджетними коштами  в 
системі казначейства в сучасних умовах, умовах карантину впливає за 
загальну картину виконання бюджетів всіх рівнів. 
Тема нашого бакалаврського дослідження є також показовою з огляду 
на те, що розпочиналося застосування казначейської системи в України саме 
з управління бюджетними коштами через систему казначейства. 
Дослідження управління бюджетними коштами через систему 
казначейства в сучасних умовах та визначення проблемних моментів, 
дозволяє розробити пропозиції по удосконаленню процесу управління ними 
та визначити шляхи щодо їх поліпшення та вирішення. 
Наші рекомендації мають як загальнодержавний характер, та також 
потребують вирішення на загальнодержавному рівні й не потребують зміни 
системи, їх вирішення належить до сфери управління територіальних органів 
казначейської служби нашої країни та також обумовлені нагальною 
потребою саме вдосконалення цього процесу. 
Мета і завдання дослідження. Метою є пошук шляхів оптимізації 
ефективного управління бюджетними коштами через систему казначейства в 
сучасних умовах. 
Завдання, які були поставлені на початку дослідження: 
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- дослідити етапи становлення та розвитку казначейства як інституту 
управління бюджетними коштами; 
- визначити економічну сутність категорії «казначейська система»; 
- дослідити процес переходу на систему дистанційного 
обслуговування бюджету в системі казначейства; 
- здійснити аналіз управління бюджетними коштами через ЄКР ГУ 
ДКСУ в Одеській області; 
- провести моніторинг залишків коштів на балансовому рахунку в 
ДКСУ в умовах переходу на СДО; 
- здійснити аналіз заходів запобігання бюджетним правопорушенням 
в сучасних умовах (на прикладі Одеської області); 
- визначити напрямки вдосконалення процесу управління 
бюджетними коштами через систему казначейства в сучасних 
умовах; 
- розробити пропозиції щодо імплементації зарубіжного досвіду 
казначейського обслуговування за видатками. 
Об’єкт дослідження: бюджетні кошти в системі казначейства в 
сучасних умовах та  вітчизняна система їх казначейського обслуговування. 
Предмет дослідження: управління бюджетними коштами через систему 
казначейства в сучасних умовах 
Методологічна основа роботи: загальнонаукові і спеціальні методи, що 
використовувалися при написанні бакалаврської роботи, щонайкраще 
дозволили здійснити дослідження стану управління бюджетними коштами 
через систему казначейства в сучасних умовах та розробити шляхи 
удосконалення вказаного процесу: 
- історичний метод дозволяє дослідити етапи становлення системи 
управління видатками при казначейському обслуговуванні бюджетів; 
- аналітичний  метод  та  метод  порівняння  дозволяє  прослідкувати 
видатки Державного бюджету за декілька років; 
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-- метод порівняння дозволяє здійснити аналіз отриманих результатів 
за часовими, якісними та відносними показниками; 
- графічний метод як найкраще та повно дозволяє продемонструвати 
отримані під час дослідження результати виконання Державного бюджету за 
видатками. 
Бакалаврське дослідження здійснено на законодавчо-нормативній базі 
управління бюджетними коштами в системі казначейства, звітності та 
аналітичних матеріалах Головного управління Державної казначейської 
служби України в Одеській області та ДКСУ. 
Новизна та практичне значення одержаних результатів: отримані 
результати дозволили глянути на проблему управління бюджетними 
коштами через систему казначейства в сучасних умовах в площині 
конкретного територіального органу Державної казначейської служби 
України, з прикладного аспекту, що також додає практичної цінності нашого 
дослідження. 
З огляду на те, що ефективне функціонування бюджетної системи 
залежить від налагодженості бюджетних та міжбюджетних відносини у 
суспільстві та від ефективності управління нею, у даній бакалаврській 
роботи найбільшу увагу приділено саме процесу управління бюджетними 
коштами через систему казначейства в сучасних умовах на рівні обласного 
органу Державної казначейської служби України та ДКСУ. 
Зосередження на безпосередніх проблемах виконання Державного 
бюджету за видатками та за умови використання власного практичного 
досвіду участі у цьому процесі протягом останніх 18-ти років дозволяє 
поглянути на проблему управління бюджетними коштами через систему 
казначейства в умовах пандемії та переходу на СДО зсередини, що дає змогу 
розробити конкретні рекомендації щодо поліпшення управління 
бюджетними коштами в системі казначейства вже сьогодні без здійснення 
глобальних змін самої системи на державному рівні. Так, запропоновані у 
роботі  пропозиції  можуть  бути  втілені  до  роботи  Головного  управління 
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Державної казначейської служби України в Одеській області та органів 
ДКСУ без додаткових фінансових ресурсів, що має дуже велике значення 
сьогодні у час жорсткої економії бюджетних коштів та оптимізації витрат 
бюджету. 
Опис структури роботи. Завдання, поставлені на початку дослідження, 
дали змогу визначити структуру роботи: вступ, три розділи, які вміщують 8 
підрозділів, висновки та пропозиції. Обсяг роботи складає 109 сторінок, з них 
96 сторінок основного тексту. Список використаних джерел містить 87 
найменувань. У роботі вміщено 32 рисунки та 6 таблиць. Зміст роботи 
доповнений додатковим матеріалом, викладеним у 12 додатках. 
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Казначейська служба як організаційна структура розробляє та готує 
інформацію в розрізі звітів( в сучасних умовах маємо уніфіковано систему 
обліку) та створює суттєву єдину інформаційну базу щодо виконання 
бюджетів всіх рівнів: державного та місцевих. 
Вищевказане надає змогу оцінюненння ефективності функціонування 
бюджетної сфери , забезпечення отримання оперативних даних в площині 
прийняття спектру управлінських рішень стосовно досягнення найкращих 
результатів за умови оперативності в розуміння часового інтервалу. 
Саме за допомогою механізмів казначейського обслуговування 
бюджетів під час випробувань економіки держави економічною кризою та 
різного роду надзвичайними ситуаціями, досягається чіткий перерозподіл 
видатків бюджетів в першу чергу на соціально значущі програми, 
невідкладні заходи, що допомагає у найкоротші терміни  здійснювати 
оптимізацію та, при потребі, лімітування бюджетних витрат, забезпечується 
контроль за цільовим витрачанням бюджетних коштів, надаються позички на 
покриття тимчасових касових розривівЗа 21 рік Державна казначейська 
служба України пройшла нелегкі шляхи трансформації: 
− збудувано трирівневу систему своїх органів; 
− застосована класична модель казначейської системи; 
− запроваджено СДО; 
− всі бюджетні кошти консолідовані на Єдиному казначейському 
рахунку, якій відкрито в Національному банку України; 
− Державна казначейська служба – залишається учасником 
системи електронних платежів; 
− запроваджено систему  відкриття асигнувань  по Державному 
бюджету; 
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− здійснено розміщення ТВК з ЄКР місцевим бюджетам; 
− створено єдину облікову систему органів казначейської служби– 
АС «Єдина Казна», її підсистеми «Єдиний реєстр розпорядників 
та одержувачів бюджетних коштів» , «Єдина мережа установ та 
організацій». 
Аналіз видатків Державного бюджету показав загальну тенденцію до 
збільшення залишків коштів на ЄКР ДКСУ у 2015 році, найнижчі- 2013році. 
Проаналізуємо за останні три роки показники залишків коштів в динаміці та 
визначимо загальну тенденцію 
Починаючи з 2005 р. до 2008 р., а також у 2015 р. поліномінальна лінія 
тренду показує, що в ці періоди залишки перевищували граничний обсяг на 
ЄКР ДКСУ. 
Перевіряючи цю тенденцію за допомогою динаміки середнього 
значення та максимальних середньорічних показників Тпр 
показниківсередніх залишків ЄКР ДКСУ в Одеській області за 2008-2019рр з 
застосуванням поліноміальної лінії тренду третього ступеня, маємо 
підтвердження щодо зниження показників 
Разом з тим, загальна тенденція до підвищення показників залишків 
коштів на ЄКР ДКСУ та середніх показників залишків коштів на ЄКР ДКСУ 
підтвердилась. 
Проблеми сфери казначейської служби є досить тривалою та 
викликана рядом факторів впливу : 
- застарілі вимоги в плошині кваліфікаційних вимог; 
- пікові навантаження; 
- відсутність критеріїв оцінювання навантажень на одного фахівція; 
- низький рівень оплати праці, що , відповідно, призводить до 
пониження мотивації в трудовому колективі [7]; 
- періодичні впровадження експериментів та нових технічних програм; 
- складність обліку; 
- складність та велика кількість рахунків для зарахування доходів; 
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- тенденція до збільшення кількості порушень і сум зобов’язань з 
виконання місцевих бюджетів; 
- надання позичок з ЄКР на покриття ТКР МБ та ПФУ; 
- розміщення ТВК ЄКР лише через придбання державних цінних 
паперів,та на депозитних рахунках у НБУ та банках; 
- недосконалість системи «Є -Казна» 
- СДО , яка має ряд недоліків при практичному застосуванні та багато 
інших; 
- відсутністю контролю за термінами подання розподілів відкритих 
асигнувань; 
- відкриттям асигнувань по Державному бюджету за даними 
помісячного розпису без урахування реальної потреби, що призводить до 
накопичення залишків невикористаних асигнувань; 
- громіздким обсягом звітності про виконання бюджету та 
механізму її подання до органів ДКСУ; 
- відсутністюелектронного документообігу між органами ДКСУ та 
розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів; 
- відсутністю єдиної інформаційної бази щодо інформації про 
кожного окремого розпорядника бюджетних коштів; 
- відсутністю казначейського банку, який би здійснював діяльність 
зі збору, зберігання і розподілу державних коштів. 
- недосконалість прийняття нормативних документів, 
впровадження яких має певні не доопрацювання та потребують 
управлінських рішень; 
- значними обсягами інформації, яказатребується правоохоронним 
та контролюючим органами. 
Проте на рівні територіального органу ДКСУ вже сьогодні можна 
провести низьку заходів по вдосконаленню процесу управління видатками в 
межах його компетенції: 
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- розробити власні технологічні регламенти по кожному 
структурному підрозділу та надати їх з обґрунтуваннями до ДКСУ; 
- утворити робочу групу з опрацювання нормативних документів, 
що приходять до ГУДКСУ в Одеській області, яка б готувала свої пропозиції 
по їх впровадженню; 
- розробити та подати до ДКСУ пропозиції щодо оприлюднення 
інформації про виконання ДБ або з наданням віддаленого доступу до 
звітності органів ДКСУ правоохоронним та контролюючим органам з метою 
уникнення значної кількості дублюючої інформації; 
- посилити контроль за витрачанням бюджетних коштів – провести 
роботу з розпорядниками бюджетних коштів щодо прискорення процесу 
надання розподілів відкритих асигнувань та надавати цим розпорядникам, що 
мають свою власну мережу, дані щодо фактично  зареєстрованих 
неоплачених фінансових зобов’язань; 
- на підставі досвіду роботи «Єдиного вікна» у ДКСУ застосувати 
їх наробки на рівні територіального органу ДКСУ; 
- розміщувати у загальному доступі на сайті інформацію про 
витрачання бюджетних коштів; 
- вирішити існуючі кадрові проблеми шляхом впровадження 
методів покращених умов праці АРМ-підвищення кваліфікації фахівців 
тощо; 
- подальше вдосконалення процесу запровадження електронного 
казначейства; 
- застосування та впровадження принципів використання 
інноваційних інформаційних технологій ; 
- подальше впровадження інноваційних складових казначейського 
обслуговування ; 
- застосування сучасних інформаційних технологій ; 
- впровадження  спрощеної  системи  казначейства  та  спрощення 
процедури перерахування коштів на казначейські рахунки. 
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- розробка пропозицій щодо оприлюднення інформації про 
виконання ДБ або з наданням віддаленого доступу до звітності 
органів ДКСУ правоохоронним та контролюючим органам з 
метою уникнення значної кількості дублюючої інформації; 
- посилення контролю за витрачанням бюджетних коштів – 
провести роботу з розпорядниками бюджетних коштів щодо 
прискорення процесу надання розподілів відкритих асигнувань 
та надавати цим розпорядникам, що мають свою власну 
мережу, дані щодо фактично зареєстрованих неоплачених 
фінансових зобов’язань 
Особливої цінності нашого дослідження додає використання 
абсолютних показників на різних рівнях за період 16 років з використанням 
економіко-математичних методів та прораховані показники Тпр в розрізі 
діяльності періоду останніх десяти років в системі казначейства. 
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